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บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความ
ทอถอยทางการเรียนและการสรางโปรแกรมเพื่อลด
ความทอถอยทางการเรียนของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อ
เปรียบเทียบความทอถอยทางการเรียน กอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรม แหลงขอมูลท่ีศึกษาเปนนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ป
การศึกษา 2552 จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางท่ีเขา
รวมโปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียนเปน
นักเรียนท่ีมีคะแนนความทอถอยทางการเรียนต้ังแต
เปอรเซ็นไทลท่ี 75 ขึ้นไป จํานวน 75 คน แลวสอบถาม
ความสมัครใจของนักเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
จึงไดทําการสุมอยางงายอีกคร้ังเพื่อเลือกกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน  
แบบสอบถามความทอถอยทางการเรียน ซึ่งมีคาอํานาจ
จําแนก (r) 0.243-0.665 คาความเชื่อมั่น 0.921 แบบ 
สอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก (r) 
0.250-0.626 คาความเชื่อมั่น 0.928 และโปรแกรมเพื่อ
ลดความทอถอยทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ t-test Dependent Samples, t-test Independent  
Samples 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
1. การศึกษาความทอถอยทางการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 อยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตาม
เพศ เพศชายกับเพศหญิงมีความทอถอยทางการเรียน
อยูในระดับปานกลาง สวนแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ทุกระดับ
อยูในระดับปานกลาง 
2. หลังเขารวมโปรแกรมเพื่อลดความทอถอย
ทางการเรียน นักเรียนมีความทอถอยทางการเรียนลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และกลุมทดลอง
ท่ีเขารวมโปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียน มี
ความทอถอยทางการเรียนตํ่ากวากลุมควบคุมท่ีไมได
เขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ABSTRACT 
The aims of this research were to study 
educational burnout for the creation of a program 
to reduce educational burnout of fourth level 
students of Wat Luang Wittaya School in Sisaket 
province and the comparison of educational 
burnout before and after entry into the program. 
The education resources included 300 fourth 
level students of Wat Luang Wittaya School in 
Sisaket province in 2009. The sample group that 
entered the educational burnout reduction 
program included students that had educational 
burnout scores in the 75th percentile and over, 
which consisted of 75 students. The students 
were then questioned for their voluntariness, 
which yielded 30 students. Simple randomization 
was then conducted for the selection of the 
experimental and control groups, each with 15 
students. The tools used in the research were 
regular student questionnaires, educational 
burnout questionnaires with a discrimination value 
(r) of 0.243-0.665 and a reliability of 0.921, 
motivation for achievement questionnaires with a 
discrimination value (r) of 0.250-0.626 and a 
reliability of 0.928, and the educational burnout 
reduction program. Statistics used for information 
analysis were t-Test dependent samples and t-
Test independent samples. 
 The results of the study were as follows:  
1. The study revealed the educational 
burnout of fourth level students to be in moderate 
levels. With classification by gender, males and 
females have moderate levels of educational 
burnout, while motivation for achievement was in 
moderate levels. 
2. After entry into the educational 
burnout reduction program, the educational 
burnout of students significantly reduced with a 
statistical significance of 0.01. The educational 
burnout of students who entered into the 
educational burnout reduction program was lower 
than that those who did not enter the program 
with a statistical significance of 0.01.    
 
Keywords : Educational Burnout Program 
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บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มีจุดเนนเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีการยึดผูเรียน
สําคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก
เปาหมายดังกลาวไดนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับโครงสรางการจัดการศึกษา มีแนวทางการจัด
การศึกษา มีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทําใหครู
อาจารยผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา
ต่ืนตัวท่ีจะเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม 
เปล่ียนวิธีคิดเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู เนนคุณภาพ
ท่ีผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน
ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข (วิชัย วงษใหญ. 
2543: 69)เมื่อโครงสรางและกระบวนการทางการ
ศึกษาเปล่ียนแปลงไปและมีการกําหนดเปาหมายแหง
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนไวเชนน้ี ทําให
เกิดผลกระทบตอผูเรียนเปนอยางมากจนกลายเปน
ปญหาท่ีนักเรียนตองเผชิญในชวงชีวิตของการเรียน 
เน่ืองจากผูเรียนตองพยายามปรับตัวในดานตางๆ ไมวา
จะเปนดานกระบวนการเรียนท่ีแตกตางไปจากเดิม ดาน
การทํางานรวมกับเพื่อนซึ่งจะมีมากขึ้น ดานการสอบใน
แตละคร้ัง รวมท้ังการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมใน
การเรียนตอในระดับตอไป ซึ่งปญหาตางๆ ดังกลาวน้ี 
สวนหน่ึงเกิดจากความไมพรอมของผูเรียนเองดวย และ
เกิดจากการจัดการศึกษาท่ีไมมีประสิทธิภาพและไม
เหมาะสมกับผูเรียนอีกดวย ดังท่ี วิทยากร เชียงกูล (2542: 
73) กลาววา นอกจากเร่ืองปญหาสภาพแวดลอมทาง
สังคมรวมท้ังปญหาทางครอบครัวแลว เราตองมองใน
แงท่ีวาเปนเพราะโรงเรียนไมมีความยืดหยุน และไมมี
ความสามารถท่ีจะจัดการศึกษาท่ีหลากหลายใหกับเด็ก
ท่ีมีความถนัด มีปญหาตางๆ กันใหสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพมากพอ เด็กสวนใหญไมไดโงหรือ
สมองทึบมาแตกําเนิดเพียงแตเขาไมสามารถจะปรับตัว
ใหเขากับระบบเรียนรูท่ีมีลักษณะเปนสูตรสําเร็จตายตัว
ไมยืดหยุนเทาน้ัน 
คานิยมทางสังคมท่ียกยองนับถือผูมีการศึกษา
สูงในสังคมไทยเปนสาเหตุหน่ึงทําใหนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาในแตละระดับพยายามศึกษาตอในชั้นสูงขึ้น
ไปโดยเฉพาะชั้นอุดมศึกษา (วิเชียร เกตุสิงห. 2522: 1) 
ดังน้ัน การเรียนกวดวิชาไดกลายเปนคานิยมท่ีสังคม
กลุมหน่ึงยอมรับและยึดเปนแนวทางปฏิบัติ เน่ืองจาก
ระบบการเรียนการสอนในบานเรา ยังเนนใหนักเรียน
แขงขันกัน เด็กจะตองอานหนังสืออกไดต้ังแตกอนขึ้น
ชั้นประถม การสอบเขามหาวิทยาลัยก็แขงขันกันอยาง
เขมขน พอแมของเด็กเองก็คาดหวังวาลูกจะตองสอบ
เขามหาวิทยาลัยได จึงสงเสริมใหลูกไปเรียนกวดวิชา
กัน เด็กจึงตองรับภาระความกดดันน้ี ทําใหการเรียน
ของเด็กไมไปเพื่อความรู แตเปนไปดวยความจําเปน  
นอกจากน้ี สภาพแวดลอมทางการเรียนเปนองคประกอบ
หน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน สามารถ
เปนตัวทํานายหรือตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการเรียนการสอนจนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน นักการศึกษาและนักจิตวิทยาในปจจุบันมี
ความเชื่อวา สภาพแวดลอมทางการเรียนมีอิทธิพลตอ
ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย ซึ่งสภาพแวดลอม
ทางการเรียนมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ    
1) ดานกายภาพ 2) ดานจิตภาพ 3) ดานสังคม (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหคโต.2537: 7) 
สภาพการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปจจุบัน ครูพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีผล
รบกวนตอการเรียน ไดแก ไมต้ังใจฟงครู คุยเลนกัน
ระหวางท่ีครูสอน มีความเอาใจใสในการเรียนนอย  
หยิบงานอื่นข้ึนมาทํา ไมทํางานตามท่ีครูมอบหมาย ไม
ถามคําถามหรือ เมื่อถามแลวก็ไมสนใจฟงคําตอบ และ
ไมตอบคําถามเมื่อครูถาม มีการแสดงความคิดเห็น 
นอย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมนอยและ
บางคร้ังก็หนีเรียน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนปญหา
รบกวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนพฤติกรรมไม
พึงประสงค กอใหเกิดผลเสียหายอยางมาก ท้ังในเรียน
ดานผูเรียน และสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน น่ัน
ก็คือ ในดานตัวผูเรียน ทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจ
เน้ือหาของบทเรียนท่ีครูอธิบายไดชัดเจน ติดตามบทเรียน
ไมทัน เกิดความเบื่อหนายในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า และยังเกิดปญหาตามมาอีก วิชัย วงษใหญ 
( 2526 :  13) ดังรายงานการวิจัยของ ปยาภัทร  วิบูลย
ศรีสัจจะ (2546: 4) พบวา ปญหาการเรียนของนักเรียน
ท่ีไดไปสํารวจ ไดแก เบื่อหนายการเรียน ไมเขาใจบทเรียน
หรือเน้ือหาวิชา ไมมีสมาธิในการเรียน เรียนไมทันเพื่อน
และเมื่อไดสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหาการเรียน
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ดังกลาว พบวา มีสาเหตุมาจากไมต้ังใจเรียน รอยละ 25 
ครูใหงานมากเกินไปไมมีเวลาดูหนังสือ รอยละ 17 ไมมี
สมาธิในการเรียน รอยละ 12 หยิบงานอื่นขึ้นมาทํา
ในขณะครูสอน รอยละ 10 คุยกับเพื่อนในเวลาเรียน 
รอยละ 9 เก่ียวกับครู รอยละ 7 ไมมีเปาหมายในการ
เรียน รอยละ 5 ไมกลาซักถามครูเมื่อไมเขาใจ รอยละ 5 
สติปญญาไมดี รอยละ 4 ออนคํานวณ รอยละ 4 ขาดเรียน
บอย มาสายและสุขภาพไมดี รอยละ 2 ซึ่งสอดคลอง
กับ นรารัตน กิจเจริญ (2547: 5) ท่ีไดสํารวจปญหาดาน
การเรียนของนักศึกษา ไดแก การเขาหองเรียนสาย ไม
ต้ังใจเรียน ไมสนใจเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม
เขาใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียน การไมทําแบบฝกหัดหรือ
รายงานท่ีไดรับมอบหมาย การไมสงงานหรือการบาน มี
อุปกรณการเรียนไมครบ ไมรูจักแบงเวลา ขาดการ
ทบทวนบทเรียนและปญหาการขาดเทคนิคในการเรียน  
นอกจากน้ี สุชา จันทรเอม (2528: 142) กลาวถึงส่ิงท่ี
เปนอุปสรรคตอการเรียนของนักเรียนวามีอยู 4 ประการ  
คือ ปญหาเก่ียวกับเด็กและส่ิงแวดลอม ปญหาท่ีเกิด
จากโรงเรียนและส่ิงแวดลอมทางโรงเรียน ปญหา
เก่ียวกับครู ปญหาเก่ียวกับเวลาเรียน  ฉะน้ัน เมื่อ
ผูเรียนประสบปญหาในการเรียน ก็จะเกิดความวิตก
กังวล เมื่อกังวลก็จะขาดความมั่นใจ คิดไปวาไมสามารถ
จะทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดตามตองการหรือไมสามารถ
แกปญหาบางอยางได (ผกา  สัตยธรรม. 2543: 8) สวน
บุคคลท่ีไมสามารถเผชิญปญหาท่ีเกิดขึ้นได จะเกิด
ปญหาทางอารมณต้ังแตเล็กนอยจนกระท่ังถึงขั้นรุนแรง 
(วาสนา แลมเขต. 2525: 12) มีความผิดหวัง ทอถอย 
และรูสึกวาตนเองไมมีความสามารถ ซึ่งความรูสึก
เหลาน้ีจะนําไปสูอัตลักษณแหงความลมเหลวและอาจ
ทําลายหรือขัดขวางความเจริญดานอื่นไดอีกดวย  
(พาณี  ขอสุข. 2542 : 10)   
จากการสํารวจปญหาดานการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยท่ีสอน
นักเรียนชวงชั้นท่ี  4 ในโรงเรียน  ท้ังอาจารย ท่ี เปน
คฤหัสถและอาจารยท่ีเปนบรรพชิต พบวาอาจารย
เหลาน้ันใหความเห็นวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ยังขาด
ความเอาใจใสตอการเรียน  กลาวคือ นักเรียนมักเขา
เรียนไมทันเวลา  สงงานไมทันตามกําหนดเวลา ถาสงก็
เปนงานท่ีไมมีคุณภาพเทาท่ีควรจะเปน ขาดความละเอียด   
รอบคอบ ไมคอยตรวจทานงานใหดีกอนสง ไมเอาใจใส
ตอการเรียน ไมต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
เทาท่ีควร เมื่อมีขอบกพรองเกิดข้ึนก็มักจะไมปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น และ ไมคอยติดตามผลงานของตน ส่ิงท่ี
กลาวมาน้ีแสดงใหเห็นถึงการขาดความเอาใจใสตอ 
การเรียน ของนักเรียนไดเปนอยางดี ผลก็คือทําให
ประสิทธิผลทางการเรียนการสอนไมเปนไปตามท่ีควร
จะเปน  ซึ่งสงผลเสียหายท้ังตอตัวเองและสังคม และยัง
ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ฉะน้ัน 
ผลพวงมาจากการที่นักเรียนมีความเอาใจใสตอการ
เรียนตํ่า จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าไปดวย 
ดังน้ัน เมื่อนักเรียนเกิดความทอถอยทางการเรียนข้ึน
แลว ยอมนํามาซึ่งผลเสียตอนักเรียนเพราะความ
ทอถอยทางการเรียน อาจทําใหนักเรียนเกิดความ    
เบื่อหนาย หมดกําลังใจในการเรียนและอาจทําให
สุขภาพกายเสื่อมโทรมลง ซึ่งจะมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดลง ขาดความเอาใจใสตอการเรียน
อยางจริงจัง  นับวาเปนอุปสรรคตอการเ รียนเปน    
อยางย่ิง   
ความทอถอยทางการเรียน เปนความรูสึก 
ออนลาเน่ืองจากความตองการเรียน มีความไมชอบใจ
การเรียนและทัศนคติทางลบตอการเรียนของตนเอง
และความรูสึกไรความสามารถทางการเรียน (Schaufeli. 
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2002)  ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลสะสมความเครียดมา
นานโดยไมไดรับการผอนคลายหรือแกไขแตปลอยให
เร้ือรังและรุนแรง( Frunzi and Savini. 2003: 210) เมื่อ
เกิดความทอถอย ความสามารถในการจดจําขอมูลจะ
ลดลง ทําใหการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพ อาจแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม มีความรูสึกไมพึงพอใจกับ   
ส่ิงตาง เกิดความออนแอท้ังรางกายและจิตใจ  (Mcshane 
and Von Glinow, 2003: 210) นอกจากน้ี มัลดารี 
(Muldary 1983 : 43-80) ไดกลาววา ผลท่ีเกิดจากความ
ทอถอยจะสงผลตอบุคคลท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ
และพฤติกรรม รวมท้ังปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง
ดวย สําหรับวิธีการชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหสามารถท่ี
จะจัดการกับความทอถอยทางการเรียนน้ันมีหลายวิธี
ดวยกันท่ีสามารถนํามาใชในการลดความทอถอย
ทางการเรียนได เชน การบําบัดแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ (ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2535: 286) กลยุทธ
ในการจัดการปญหา 7 ลักษณะ แคปแลน (ศุภรี รอด
สิน. 2549:28 ; อางอิงจาก Caplan. 1964 quoted in 
Muldary. 1983) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยมีความ
ประสงคจะใชวิธีการฝกอบรมมาใชในการฝกลดความ
ทอถอยทางการเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการลด
ความทอถอยทางการเรียนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเพราะการ
ฝกอบรมน้ันสามารถท่ีจะชวยใหนักเรียนไดรับรูความรู 
ความเขาใจ และสามารถเปล่ียนแปลงความคิดหรือ
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางมี
ประสิทธิผล (สุวิทย มูลคํา. 2544: 14) สวนบุหงา วชิระ
ศักด์ิมงคล (2535: 51) กลาววา การฝกอบรมจะชวยให
นักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะตางๆ ได โดยใชการ
เรียนรูซึ่งเกิดจากประสบการณของตนเองท่ีไดรับจาก
การเขารวมกลุม 
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึง
มีความสนใจศึกษาความทอถอยทางการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหลวง
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชโปรแกรม
เพื่อลดความทอถอยทางการเรียน จากการศึกษาคร้ังน้ี
จะเปนของมูลพื้นฐานท่ีเปนประโยชน สําหรับครู 
อาจารย ผูปกครองเพื่อท่ีจะเขาใจความทอถอยทางการ
เรียนของนักเรียนและเปนแนวทางในการฝกอบรมให
นักเรียนลดความทอถอยทางการเรียนของตน อันจะ
ชวยเสริมสรางนักเรียนรูจักควบคุมความทอถอย
ทางการเรียนของตนเอง สามารถจัดการกับความ
ทอถอยทางการเรียนท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม เพื่อให
เปนผูท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ตลอดจนมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนและบุคคลอื่น และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในไดอยางมีความสุข 
 
ความมุงหมาย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว 
ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาความทอถอยทางการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อจําแนกตาม เพศ และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความทอถอยทางการ
เรียนของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ท่ีเขารวมโปรแกรมเพื่อลด
ความทอถอยทางการเรียน และท่ีไมไดเขารวมโปรแกรม
เพื่อลดความทอถอยทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง ไดแก  
1. กลมตัวอยาง ท่ีใช ศึกษาความทอถอย
ทางการเรียน ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชวงชั้น
ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดหลวง-
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  300 คน 
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2. กลุมตัวอยางท่ีใชในโปรแกรมเพื่อลดความ
ทอถอยทางการเรียน เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู
ในชวงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
วัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไดจาก
การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีระดับความทอถอยสูง ซึ่งได
จากการประเมินโดยใชแบบสอบถามวัดความทอถอย 
ต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 75 ขึ้นไป จํานวน 75 คน แลว
สอบถามความสมัครใจของนักเรียน ไดนักเรียนจํานวน 
30 คน จึงไดทําการสุมอยางงายอีกคร้ังเพื่อเลือกกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน   
 
เครื่องมือที่ใช 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามความทอถอยทางการเรียนเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ และแบบสอบถาม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแบบมาตราสวนประมาณคา    
5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับมีคาเทากับ .92 และ .92 สวนเคร่ืองมือในการ
ทดลองใชโปรแกรมลดความทอถอยทางการเรียน 
 
การอภิปรายผล 
จากการศึกษาความทอถอยทางการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยยึดหลักการฝกอบรม สามารถอภิปรายผลวิจัยได
ดังน้ี  
1. ความทอถอยทางการเรียนของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัด
หลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจาก นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ขาดความเอา
ใจใสตอการเรียน  ไม ต้ังใจปฏิบั ติงานตามท่ีได รับ
มอบหมายเทาท่ีควร เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นก็มักจะไม
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และไมคอยติดตามผลงานของ
ตน  นับวาเปนอุปสรรคตอการเรียนเปนอยางย่ิง ยอม
นํามาซึ่งผลเสียตอนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความ
ทอถอยทางการเรียน หมดกําลังใจในการเรียนและอาจ
ทําใหสุขภาพกายเส่ือมโทรมลง ซึ่งสชัวเฟรี (Schaufeli. 
2002 : 465) กลาววาความทอถอยทางการเรียนเปน
ความรูสึกท่ีแสดงออกมาในลักษณะของความออนลา 
ท้ังทางอารมณและจิตใจ เกิดความเบื่อหนาย หมด
แรงใจท่ีจะเรียน มีความคับของใจและมีความเครียด
จากการเรียน โดยไมสามารถจัดการกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนได 
เกิดเจตคติท่ีไมดีหรือไมมีความสนใจในการเรียน และ
รูสึกวาตนเองไรความสามารถ ไมอาจจะเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จ วิธีการฝกอบรมน้ันสามารถท่ีจะชวยใหนักเรียน
ไดรับรูความรู ความเขาใจ และสามารถเปล่ียนแปลง
ความคิดหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมอยางมีประสิทธิผล (สุวิทย มูลคํา. 2544: 14) 
2. การศึกษาความทอถอยทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลอง หลังการเขารวมโปรแกรมเพ่ือลด
ความทอถอยทางการเรียนอยูในระดับตํ่าลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหวา 
นักเรียนมีการเรียนรูท่ีเกิดจากการไดทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกันอยางใกลชิด เชน การฝกปฏิบัติ การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง การอภิปรายกลุม
และรวมแสดงความคิดเห็น  ซึ่ ง นักเ รียนสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงการท่ีนักเรียนตางรวมกัน
ใหเสนอแนะท่ีเปนประโยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลอง
กับคําพูดของบุหงา วชิระศักด์ิมงคล (2535:51) กลาว
วา การฝกอบรมจะชวยใหนักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนา
ทักษะตางๆ ได ทําใหสมาชิกไดรูจักตนเองและผูอื่น 
เรียนรูพฤติกรรมกลุม และทักษะท่ีจําเปนในการนํากลุม
ไปสูเปาหมายโดยใชการเรียนรูซึ่งเกิดจากประสบการณ
ของตนเองท่ีไดรับจากการเขารวมกลุม ดังน้ัน ภายหลัง
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การทดลองจึงพบวา นักเรียนเขารวมโปรแกรมเพื่อลด
ความทอถอยทางการเรียนมีความทอถอยทางการเรียน
ตํ่ากวานักเรียนท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมเพื่อลดความ
ทอถอยทางการเรียน  
จากผลของการศึกษาวิจัยท้ังหมดท่ีไดกลาวมา
ขางตน สรุปไดวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวง
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีเขารวมโปรแกรม
เพื่อลดความทอถอยทางการเรียนมีความทอถอยลดลง
มากกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรม
เพื่อลดความทอถอยทางการเรียน เพราะวานักเรียนท่ี
เขารวมโปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียน เมื่อ
ไดเขารวมโปรแกรมแลวจะสามารถพัฒนาเพื่อฝกฝน
ตนเองใหเกิดความคิดท่ีถูกตองตามความเปนจริง และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง อีกท้ังยังสามารถ
ยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยางเขาใจ และใชชีวิตประจําวัน
อยางมีสติและมีความสุขสืบตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน  ผู วิจัยมี
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
1.1) จากผลการวิจัยพบวา  การสราง
โปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียน สามารถ
ลดความทอถอยทางการเรียนของนักเรียนตํ่าลง ดังน้ัน 
โปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียน จึงเปนส่ิงท่ี
นาสนใจท่ีผูเก่ียวของกับนักเรียนหรือบุคคลท่ีสนใจ
วิธีการน้ีจะไดนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อลด
ความทอถอยทางการเรียนของนักเรียนในระดับอื่นๆ ได
อีกวิธีหน่ึง 
1.2) ในโรงเรียนน้ัน ควรจะมีกิจกรรมท่ี
ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกและปฏิบัติรวมกัน
อยางหลากหลายและสนุกสนานเปนกันเอง  เพื่อ
นักเรียนจะไดรูสึกมีความสุข ผอนคลายความรูสึกเหงา
ใหนอยลง อันจะนําไปสูการตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและมีวิธีคิดท่ีมองทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนอยาง
เขาใจตนเองและใชชีวิตอยางมีความสุขตามความ
เหมาะสม 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป  
2.1) ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการทําวิจัยกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัด    
ศรีสะเกษเทาน้ัน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาและทําวิจัย
กับนักเรียนในระดับอื่นๆ เชนในระดับประถมศึกษา 
ชวงชั้นท่ี 2 ซึ่งจะทําใหรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
ในชวงชั้นน้ันๆ เพื่อท่ีจะไดหาแนวทางแกไข ปองกัน 
และสงเสริมให นักเรียนใชชีวิตอยางถูกตองและมี
ความสุข 
2.2) สําหรับการเก็บขอมูลโดยตรงกับ
นักเรียน ผูวิจัยควรใชเวลาทําความคุนเคยกับนักเรียนท่ี
เปนประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาใหดี
กอน ท้ังน้ีเพื่อใหแนใจไดวาขอมูลท่ีไดมาน้ันเปนขอมูล
ท่ีถูกตองตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพราะถา
นักเรียนท่ีเปนประชากรหรือกลุมตัวอยางเกิดความรูสึก
ไมคุนเคยกับผูวิจัย อาจมีผลทําใหขอมูลท่ีจะนํามาวิจัย
คลาดเคล่ือนได 
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